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! ti Y I B Falange ¡larda de noesíra Revofu 
Por causas ext rañas a araestro deseo no hornos 
podido dar antes de ahora a nuestros lectores 
el texto 'del discurso que^S. E. el Jefe del Es-
Jado, Jefe Nf?c3<mal de la Falange, pronunció 
en Cácéres el pasado día 17, y que a conünua-
ción insertamos: 
Extremeños y españoles que aquí os congregáis: Hace 





ntrr;múvÍS a a é
Helsinki, ig.-La agencia infor 
motiva del Gobierno finlandés fa 
cUita la siguiente noia oficié.: 
"Finlandia, con objeto de sal-
varguardar asi la seguridad, ha 
tomado, camo otros* f díses neutra. 
Íes, medidas que tienden a re for-
zar su preparación defensiva me 
diante é- llamamiento de reservis-
tas que tendrán que efectuar ni'f~ 
niobras extranrdii'.arias."-EFE. 
C O M E N T A R I O * 
al acuerdo germano-tare 
Berlín 19.—Todos los diarios se 
ocupan de la firma del p cto ger-
mano-turco y señalan que la dip'o 
macía de Londres ha sufrido una 
nueva e importante derrota. E l in-
tento británico-para hacer entrar a 
Turquía dentro de un sistema po'ítico 
hostil al Eje—dicen los diarios—ha 
fracsado y la poMticn de rea-ida-
des de Ber'ín ha vencido a la po-
lítica de ilusiones de Londres. 
Angora, 19.—Con motivo de la 
i nue írespondió a Cáceres albergar mi cuartel general, cuando 
c'úu* mufe de fatigosas jomadas da combates empeüados, a l . 
ir sJM* 
mos esta provincia extremeña y nm apercibimos dei 
_jiásmo de los cacereños. La provincia de Cáceres mante-
s<Ja raya a I03 enemigos fuera de sui fronteras. La revo. 
1 Pt5 ¡ién roja no había penetrado en vuestros pueblos. 
^ n S l í esto fué, porque cuando las tropas salieron de las 
ins r o í írteles encontraron a su lado el calor de un pueblo, el 
de S tusiasmo de una juventud, el espíritu, de m u raza, que 
, ipertaba encuadrada en la Falange, s 
Donde esto no sucedió, empezó el calvario de las provin-
enemiíG S españolas. Duro er-a el empeño y larga ja jornada; y 
rea'iíad ess continuo batallar, cuando centenares de kilómetros 
en el 94 ^ban a nuo-tra retaguardia y faltaban hombres para 
>ude nué ^ lo? flancos, fueron los hijos de estas tierras de Cá-
uizadas ». les voluntarios de la Falange, I03 que sin edad para el 
30 kilót ficio se ofrecieron; los que e] camarada Luna, infat'.ga-
^ur de D irecogía; y que al verlos desfilar bajo mis balcones, er_ 
s aüad la Ja figura, resuelto d paso, brillante la mirada, reme-
uoyo avi taban aquellas otras levas de extremeños, aquellos glorio, 
resístei hijciS de estas tierras, que sin saber de mar se lanzaban 
chv. En1 océano desconoció, bajo las banderas 'de jos conquisitado-
istfas ífl .para ser en América capitanes de España, 
duroí efl tos entonres se unían glor'a y ambición, y ahora níhgü-; 
los elem ciase de a,mbiciones les embargaba: ni siquiera la aef< 
c lian ^ de un bienestar que en su mayoría desconocían, ni la de 
nenie 1 hogar qae así pudieran llamar. 'El cielo y la tierra que pi-
ra. En i era gu único patrimonio. Marchaban en espíritu de 
ntraataq ricio y sacrificio, cumpliendo ol credo de la Falange. Uni-
éxito, (] |y apretados hacia la muerte, por una España mejor, que 
manos lentíamos. Aquéllos eran los primeros pasos de nuestra 
de Vichi rolución en marcha. 
blindad !llá3 tarde, al compás de nuestras victorias, lo Juramos 
sector j b ]a sangre caliente de nuestros héroes, 
as tropa gi Ej¿rcjto y |a Falange han de ser su mejor guarda; 
a guarní^ COmo eXpre5-'¿n potente de nuestra voluntad en el es-
ilaliano ta^ y ja paiange Española fradicionalista y de las Jons, 
igo P ^ 0! interior, como órgano político da nuestro Movimiento, 
n ll0ra£n| Así io quisieron los que cayeron con el grito en.los labios 
n com'i" imegtra cruzada, el que corrió ]as tierras y IOÍ valles, y 
potros fl I hasta en loa más aoartados lugares dol mundo, repiten 
,e fue I^pañoles con vítor del resurgir de nuestra España: 
!ado J « itiba España! 
^rtanlc fl ^ 
TE 
azmeníe los franceses 
dé Siria 
Víchy,, 19.—Las úl t imas 
inícrmacioües retibiaas aceil 
ca de la situación mil i tar on 
Siria, ponen de relieve que 
las úl t imas veinticuatro lep-
ras se han desarrclhdo Üe 
modo favorable para las t ro 
pas framcesas. En todos los 
conesntradones de tropas 
australianas qne se encon-
traban al sur de Sayda.— 
(Efe) . 
LOS INGLESES O0T7. 
P A N N A M U R 
Londres, 19.—Oficialmente 
puntos han continua:"© los 'se anuncia desde Jerusa lén 
ocmbatss con gran -violen- que las patrullas de la marina 
cía. Un barco de guerra que operan en el sector de la 
francés ha bombardeado las costa de Siria, han ocupado 
Namur a menos de 24 kilóme-
' tros de Beyrüt en la región de 
t , ¿ Merjayum.—íE£e>. 
CCLÍimiCAEO INGLES 
E l Cairo, 19.—Comunicado 
bri tánico de Oriente Medio: 
"Libia. — Nada imiportante 
que scñ-alar. 
Abisinia.—Mientras que las 
fu«erzas ¿ j patriotas etiopes i n -
tensificaú constantemente su 
Valladolíd, 19.—Mañana, fesfivi- p r e s i ó n sobre la guarnición 
dad del Sagrado. Corazón de Jesús, italiana del distrito de Gon-
se ce ebrarán sovemncs artos en es dar, nuestras tropas prosiguen 
ta capital y se in ugurará oficial- su avance sobre Debra Tabor. 
men.e el Santuario Nacional de la E n los sectores d3 l Sur conti-
Gran Frome.ia. E n representaeión náan satisfactoriamente las 
de S. E . el Jeíe del Esrado asistirá pp raciones, 
el jefe de ?u C sa MíUtar. E'; Nun ^ Siria—Nuevos avances han 
| firma del acuerdo entre Berlín • 
1 Turquía, von Papen ha hecho a ' 
prensí turca un^s declaraciones ^ 
j las que ha puesto de relieve ' 
I "gran satisfacción que siento de t> 
der expresar mi reconocimiento pe 
el acuerdo que^hemOs concertado « 
por las importantes manifestacione' 
del ministro de Negocios Ex'.r:. 
! ros Sarajoglus." Dijo después au-r 
I gracias al acuerdo, Alemania y Tur 
quia podrán continuar en un terre-
no pacífico su vieja5 fraiernidad 
de armas.—EFE. j 
X X X 
Londres, 19.—La firma del acuor 
do germano-turco no ha causarío 
ninguna sorpresa en Inglaterra, se 
gún decl ran en los círculos ofici 1-
sos, porque el Gobierno de Angof'S 
ha tenido siembre al corriente a 'a 
Gran Bretaña de sus conversaciones 
con Alemania., Se afirma también 
que este tratado no significa ningu-
na ventaja para el Reich y que 
punto más saliente es el preámba o, 
en el que los turcos se reserv n et 
cump'imiento dt su? '•omprcfliisos 
con otras potencias.—EFE. , 
X X X 
Nueva York, 19.—El acnerdo g't * 
maro-turco va dirigido contra s 
U R S S m á i bien que contra Ing-a^ 
térra, afirma d "New Y o r k T i ^ 
mes", en un edi tor ia l .—EFE. 
r l c y se i n a u g u r a r a 
e Í . 5 a n t U 3 ! Í o n a c i o -
n a l d e l a G r a n 
" P í c m e s a 
- 0 O 0 — 
ció de S. S. oficiará en la misa de 
pont iñeat .—Gira. 
74, m 
m p n k l 
serán inme 
dlaíamenle cláusurados * 
® 0 os 
manta York, /g,—Ante cincuenta i 
ttadores, se ha celebrado en I 
B I 5* f ^ x c o p; ra el campeonato 
».1 de todas las 
I * L011 
categorías en | 
y Wi l ly Conn. E l 
^ terminó con la victoria de 
í o r K . Q. ¿n el 13 asalto 
de un encuentro reñídisime^ 
^e Conn ganó seis asiHos,— 
PEGUNTAS SOBRE HESS 
ffindre. ?s, tp.-En los Comunes, 
rau 
^ ^ Sivermann se refir ió ál 
tiess y declaró que si lord 
^oroock por ejemplo hubie 
brisado en Bergstesgaden, 
^mm-.es habrían sabido 
fel hecho mucho me-
^ < u h d ° ' Pr*9unfó si Hess ha 
V?, ** Plan de paz. 
¿e \bé¡'',S 0radores expresaron des 
c j / f v ^ f ^ 0 ^ Contestó o todos 
leu dijo que por m o t i -
btuí* Uii^ 'éj público, no podía 
^ o d o t r 
O 
Berlín, 19.—El gobierno del Reich ha enviado una nota 
al de los Estados Unidos en la que anuncia que ha ordenado 
la clausura de todos los consulado de dicha nacionalidad 
existentes en Alemania y territorios ocupados. La orden de_ 
bérá auedar cumplimentada antas dei 15 de jul io.—gFE.. 
curiosidad de los 
L O S COMUNES DISCTJ-
T I E A N L A SITUACION 
D E L A M A R I N A 
MERCANTE 
Londres, 19.—La Cámara de 
los Comunes discut irá próxi-
mamente en sesión secreta, la 
situación de la marina mercan 
te bri tánica y la batalla del A t 
lántico, según ha anunciado el 
primer ministro Churchill. al 
, dar cuenta del programa^ p^r-
realizado Jas fuerzas alladaa 
en el sector de»la coüta y ade-
más ha sido conquistada otra 
importante posición al sur de 
D á m a s o . En el s etor central, 
nuestras tropas han reconquis-
tado Kuneytra y han cercado 
a las fuortes guarniciones fran 




cibidoa del frente, indican 
que durante el día de hoy 
ha continuado la f iriae resis 
tencia de las nridades' fran 
• <5es?̂  en el sector de Da-
ma-co. 
En les demás sectores no 
ha habido novedad.—(Efe). 
NO HA H A B I D O 
L'LTiriATüM 
Vichy, 19.—En los medios 
autorizados se dice que el m i -
nistro de la Guerra no ha te-
lamentario para estas s e m a -
nas. Declaró también el p r i -
mer ministro que el debste 30 
bre la marina mercarle h a b / á 
de celebrarse forzosamente a 
jpuerta cerrada. 
.Respecto al desarrollo de k nido ninguna confirmación de 
batalla del Atlántico, dijo que la noticia de la radio inglesa, 
se trata de una acción confí- según la cual el general W i l l -
nua que no ha perdido su ca- son había dirigido un u l t imá-
rác ter grave a pesar de los tura al general Detnz. No se 
acontecimientos que se han su- cree en la veracidad de está 
cedido en el año .—(Efe) . noticia.—(Efe). 
Interesante 
C O N F E R E N C I A D E L CrBNE-i 
B A L ARANDA 
Madrid, 19.—Bajo la pres^ 
dencia del Delegado Naciom 1 
de Sindicatos y con asistencia 
del camarada Bsmal, conti* 
' nuó sus tareas el n Consejo 
Sindical. E l Delegado Nacio-
\ nal excuso la transcendencia 
: de la fecha del 18 de Julio y 
i anunció que. a las ceremon 0.3 
I que se celebren en Madrid acu 
dirá el Caudillo. 
A las 7,30, bajo la presiden-
cia del Ministro-Secretario y 
con asistencia del Delegado Na 
cional. Vicesecretario y conse. 
jeros Bernal y Sancho Dávila, 
se reanudó la sesión. E l gene-
ral Aranda dió una conferen-
cia en la que expuso las conse-
cuencias que se derivan de i a 
guerra en el terreno económi-
co. Expene las zonas en que se 
divide España por lo que se re 
fíere a la agricultura. "La fun 
'clon {productora nacional debe 
ser nu-^tra única y exclusiva 
preocupación". 
Analiza después lo que cue=ta a 
una nación hacer la guerra. Pa^a 
"cier afrbqtkr con decisión y sin '.e 
mores la guerr-;, España necesita 
una potente agricu-tura, desarrollar 
• la repob'ar'ón forestal y aumentar 
la gan derí^, que proporciona ma-
teras orgánicas. Para ello será con 
j veniente aumentar la producción en 
el secano y e^var el nivel de »id3 
i del campo. Estudh las causas «ue 
provocaron la decar'encia de la ag'* 
cultura españo'a. E l conferenciant* 
preconiza, el patrimonio f:miliar c* 
mo medio de crear la clase social. 
"De esta po'í'.ica el Ejército es un 
profundo enamorado". Termina pro 
poniendo la constitución de las c l i -
ses con un sentido de jerarquía, úni 
co medio de crear la España, una, 




S E C R E T A R I A L O C A L D E j DELEGACION PROYIN^ 
P A L A N G E ESPAÑOLA 
. T B A D I C I O N A L I S T A ^ 
D E L A S J.O.N-S. 
Todoe los afiliados pertene-
cientes ' al Distr i to ( CATE-
D R A L , que comprende las ca-
lles de: 
San Lorenzo, Carretera de 
los Cubos, Palomera, Perales, 
[Hnergas, Huertas, Del Medio. 
.Carreras, . Daoiz y Velarde, 
•Ghlzmán el Bueno, Convento, 
Santa Marina, Plaza del Viz -
conde, San Pelayo, Serranos, 
¡Espolón, Avenida del Hospital. 
¡Puerta Cantillo, Serradores, 
Plaza de Serraáoresi Plaza del 
¡Nido, Panaderos, Travesía de 
Rebolledo, Caño Badillo, Puer 
ta Obispo, San Pedro, La Ser-
na, Plaza de San Maréelo, Le-
gión V I I , Generalísimo Fran-
co, López Castrilldn, Cid, Oer-
vantesTv Paso^ General Mola, 
3)ámaso Merino, Plaza de la 
Catedral, Sal y Legión Cón-
dor, 
se presentarán en el día de hoy 
. V E I N T E del corriente mes. a 
ks ocho de la tarde, en el Sa-
lón de actos, de la Exema. D i -
putación Provincial, donde 
nuestro Jefe Provineial^ cama-
rada, Carlos Pini l la Turiño, les 
hab la rá sobre Organización. 
C I A L DE EXCOMBA-
TIENTES % 
Todos los Execxmbatientes 
que integran parte de la Cen-
turia de Honor, pasarán por _ 
el domicilió de esta Delega-
ción Provincial (Avenida de 
José Antoiíip Primo de Rive-
ra, núm. 36, 2.°), en el plazo | 
máximo de cuarenta y ocho 
horas, para hacer entrega de 
la ropa y calzado que con. ino 
tivo del desplazamiento a Va-




Revista de Cultura y Le-
tras. Suscripción anual or 
diñarla, 80 pesetas. Precio 
del ejemplar, 7 Ptas. 
cerca de la Catedral, véndese 
en 6.000 pesetas. Agencia Can 
talapiedra. 
Vid ^Números premiados' del Cu_ 
pón Pro Ciegos, eorrespondkñ 
tes al sorteo celebrado el día 
19 de junio de 1041: 
Premiado con 25 ¡peseta^ el 
número 114. 
Premiadlos con 2,50 pesetas, 
los números 14, 214, 314,. 414, 
514, 614, 714, 814, 914. 
UNIVERSITARIO. SEC 
CION FEMENNA 
Las camaradas Pauia Fer-
nández Fidalgo y Pilar Baillo 
Escudero, se presentarán , sm 
excusa ni pretexto hoy, vier-* 
nes, 20 del corriente, de once 
a una de la mañana en esta 
Jefatura Provincial (Avenida 
de José Antonio, núm. 36). 
TURNO D E F A R M A C I A S 
Tumo de una a tres, del día 
16 a f i n de semana: 
Sr. Mazo, Plaza del Coníle. 
Sr. Vega Plórez, Padre Isla. 
Turno de noche durante to-
da la semana: 
Sr. López Robles, G, Franco. 
C I R C U L O L E O N E S 
© • » 
Grandes verbenas los^ días 23 y 28 de 10 de la noche en 
ade jante. 
L A DIRECTIVA 
NOTA: Se suplica el mantón de manilla. 
C I N E 
PALACIO D E L CINEMA 
- AIÍDIOION Y PROYECCION PERFECTAS , % 
VIERNES: Presentación de la . t ens ión . fe^ia^isu^n 
- español y apta para menores ? 
BAJO DOS B A N D E R A S 
La película de; las estrellas Ronald ^Colman, Oíaudett© 
0>lbert, Rosalind Ruséell y Víctor Mac Laglen. Un 
gloriaso espectáculo de amor-y de guerra, 
SABADO: Estreno 
L A NOVELA D É TIN" DOCTOR 
Un film de alta intensidad dramática, con Camila 
Hora y > María Audergast, Hablada en español, 
DOMINGO: Estreno. 
L I L A S B L A N C A S • 
Una producción UFA, de aristocrática trama. Formi-
dable presentación e interpretación. 
Primer aniversario 
Rogad a Dios m oaridaid' por el 
alma de la señora d o ñ a ' A N A D I E Z -
C A N S E C O (Viuda de Argüello) . 
que falleció en Madrid el día 21 de 
junio de 1940, habiendo recibido los 
Santos Sacramentos y la Bendiciór, 
Apostólica. ( D . E , P . ) — Sus des-
consolados «hijos, doña María, doña 
Elena, don Isidoro, don José , don 
Angel, don Enrique y doña Anit? 
Gómez de A r g ü e l l o ; hijos políticos 
sobrinos y demás familia: A l parti-
cipar a usted tan sensible pérdida 
le suplican la tengan presente en su 
oraciones y asista a su Cabo de 
A ñ o que tendrá lugar el sábado, 21 
del corriente, en la iglesia parro-
quial de San Marcelo a las diez oe 
la mañana, por lo que le quedarán 
muy agradecidos. Todas las misas 
que se celebren el día 21 del co-1 
rriente en la citada iglesia, serán 
aplicadas por su,eterno descanso;— 
Funeraria " E l Carmen", Avenida 
del Padre Isla 4. Teléfono 1640. 
9 
La Ley del 28 de Marzo de 19411 
á mifchos 
C ® M M S Í T E S INDIVIDUALES 
a tributar por Utilidades. Es indispensa-
ble para ellos el rnnocer el manejo de 
este Impuesto, y tL_á$ las particularida-
des que afectan a la 
T R I B U T A C I O N 
_ En unos, días, sin moverse de su domid-
I lio, y de la manera mas rápida, econó-mica, cómoda y eficaz, sea Vd. gerente 
de Sociedad, comerciante, Industrial o 
contable conocerá Vd. a la perfección el 
manejo de todas las disposiciones y ta-
rifas en vigor, siguiendo auestro 
CURSO POR CORRESPOKDEMOA 
especialmente creado para ese objeto, 
que le permitirá evitarse toda clase de 
trastornos y molestias, aclarándosele en 
el acto cuantas dudas tuviera acerca de 
la materia. Pida urgentemente nuestro 
folleto expiieativo «E» con programa y 
detalles gratis 
I A C C C 
SEBASTIAN 
MAHTEQUEEA LEONESA 
Elaboración de mantequilla f i 
na Prirrera murepi í»«amñ«*lí , 
Suero de Quiñones. 5. León. 
H o ^ fiesta del * razón de. Jesúsuei ^agra(i ^ 
^ena en loS j e ^ m a ^ 
En las Carmelitas > 
man e! Bueno, S Jf- 0, 
las diez y m é h t ^ k ^ 
a las eino.n h u de ue,  l meo, ^ t novena y p r o ^ ^ o n de 
tal por el patio del r'>«koH 
E n k . B i p u t a e S ^ r 7 
ve se celebrará inSa las . 
se hará la renov^n Z 
de consagración ê í3dela« 





5 .000 Pma 
en el Magisterio NaciomL 
Informes y docmeXs-
AGENCIA SOTO 
Santa Nonia. León 
pre 
SIDA 
JOSE LUIS Q. TEUEBA 
Garganta, nariz y oídos 
rugía de Cuello T Cabeza 
dice Interno de h eSpefia| 
dad de la Casa de Salud V uen ' 
decilla . Consulta de 11 a 1 







de espectáculos para hoy viernes 20 
de junio, de 194! 
C I N E M A R . I 




tarde Sesiones a lás 7,30 
10 de la noche. 
Grandioso programa ,eh español j 
i apto para menores: B A J O D O S 
B A N D E R A S . E l film de atftor y de 
guerra, por Oaudette Colbert, Ro-
nald GÍolman, Rosalind Euka'sell -y 
Mac Laglen/ 
C I N E A V E N I D A 
Médico Especialista de Enfermedades de Niños 
Consulta: Plaza San Marcelo, 7; de 3 a 5. Teléf. 1084.-
Supera a todas las extranj( 
LÁ MAQUINA DE : . J A l i 
COSER NACIONAL 
Representación general p< 
LEON y ,su provincia: 
de 
Tarde: 7*30 
VIERNES, 20 DE JUNIO DE 1941 
¡ ACONTECIMIENTO ARTISTICO í 
R A F A E L , N I E T O 
Noche: lo^Q 
RETABLO DE POESIA Y MUSICA 
FOLKLORICA ESPAÑOLA 
. Unicos recitales ' 
Sesióri1 única a las 7,30 
la tarde. 
Grandioso é x i t o : E L E X P R E S O 
D E S H A N G H A I por Marlene 
Dietrich. Como complemento N O -
T I C I A R I O F O X S E M A N A L , E l 
mejor poticiario. 
TEATRO A L F A G E M E 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10 de la noche. 
M A R E S D E C H I N A , la formi 
dable película M-eíríi en español, 
por O a r k Gable, Jean H a r k w y 
Wallace Beery, 
T E A T R O P R I N C I P A L 
A las 7,30 tarde v a las 10,30 no 
che. U N I C O S R E C I T A L E S del 
célebre actor y galán cinematográfi 
co R A F A E L N I E T O , que presen 
tará' su retablo de Poes ía y Música 
Folklórica Española. U n gran acón 
tecimiento de Arte solamente para 
hoy. 1 
^ o ñ a c s 
A m o n t i liado 
FELIPE ¡1 T ANTIQUARY 
C A R T A B L A N C A 
T r e s insuperables P r o ¿ ^ s ^ ^ ^ de A g u s t í n BÍazquez 
JEREZ DE LA FRONTERA -
Representante para León y su provincia^ 
^ Bayón. L " LEON, Teléíono 1899, 
ILÍ. Ü 3C S 
^ i f c i d ^ M E R Q 9 0 
Teléfono Í956 LKW 
D E , Q U I N T I L I A N O ALVABEZ 
Ayudante de] servicio de Urología del Dr. Cifuentes en 
Hospital de la Princesa de Madrid. . 
Especialista de EnfermedadlS del Rmon, Vías urinai1 
Venéreas. Avda. Roma, núm. 32. 
Peltogiieria A N I T A 
PLAZA DEL CONDE, 6. TELEFONO; ^ ' ^ J L s 
SUCESOKA AGUEDA FEENAN1>EZ DE MA1« 
Onáulación Permanente 
S O L B I Z A 
PEINADOS :-: TEÑIDOS D g L C A ^ , 
D E C A R L O S D I E Z T y, ríe V 1̂ 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan o 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de ^ J ^ U ^ O * * 
ESPECIAUSTA EN ENFERMEDADES D i ^ ; 
NÍTO-ÜEINARIAS. CON SU .CIRUGIA * * ^ 
Avenida del Padre Isla, 8,1.° izquier<^. ^ t v ^ v ^ - - ' 
G . A ' E A G E 
Automóvües, Bicicletas, Repuestos. 
independencia, 10. - « « v i 
Teléfono 
LEON ^ M ^ ^ ^ 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
MARTINEZ Y GASAS. S. co^U ^ 
Tesos, Cementos. Azulejos, Cañizos, ^ a / ° B^3'¡¡Si 
ferre ter ía en General. Tuberías de ced^s c i ^ Rocalla 
oas, Linoleum. Cocinas ^onómicaS: Arüou-^ ^ GoO^ 
HerrairK 
FABRICA . 




h ^ O M I S A R I A 
¿e Abastecimientos y 
misa Transportes 
Tiro de pichón'Para los al- Multados 
p o r b l a s f e m o s 
D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l d e L e ó n 
f^Mela, Grcolar nóm 





^nte queda terminantemeñte 
f-íbido conservar huevos, que ^ ex 
para el consumo de tres días, 
¿ l e r a q«e s « k í o n n a de su 
efvación. 
^5 cootraveíitores serán seve-
^ente sancionados. 
^ H I B I E N D O L A R E C O -




í Salud Vá:( 
de 11 a 
D. 15 Te| 
-LEON 
A D E H A B A S V E R D E S 
G m i J a r núm. 182 
O R D E N S O B R E C O M P R A -
V E N T A D E M A N T E Q U I L L A 
amn. 184 
A partir de ^a publicación de la 
1 íesente Grcular, queda terminan-
(mente prdiibido que se arran-
itn de las matas las habas verdes 
ara ser consumidas como ver-
fcra. 
£1 incumplimiento de esta orden 
« i debidamente sancionado. 
DECRETANDO L A L I B R E . 
R C U L A C I O N D E L A A L -
NDRA Y A V E L L A N A 
Circular ^ núm. 1̂ 3 
partir de la publicación- de 
podrá transpor-carse Hbremen-
a almendra y la avellana, sin pe-
Con el fin de corregir las infrac-
ciones que se vienen cometiéndo por 
desaprensivos especuladores, los cua 
les compran mantequilla a precios 
superiores a la tasa establecida, des 
moralizando el comercio con el ga 
nadero productor, a partir de esta 
fecha solamente podrán dedicarse a 
la compra del mencionado artículo 
los industriales que estén autoriza-
dos para ejercer dicha industria, 
los cuales acreditarán su condición 
de compradores por una aittoriza-
ción extendida por esta" Delega-
ción. 
Los dueños de coches de l ínea y 
jefes de estación' se abstendrán 
de facturar mantequilla a comercian 
tés que no presenten fe atstoniza-
ción mencionada. 
Los alcaldes y demás autorida-
des a mis órdenes velarán por 
más exacto cumplimiento de 
orden, denunciando a esta Delega-
ción cualquier íofracción que. sea 
cometida. 
León. 19 de junio de 1941. 
E l Gobernador C i v i l , Jefe P r o -
vmckH del Servicio. 
Mañana, YeintiTino, a las cin 
co de la tarde, darán comiena». 
en el Campo de "La Vemto-
ria" las tiradas de Pichón ¡jae 
^organiza, eista sociedad con tno 
itivo de las fiestas próximas 
Se, verificará un "tiro de 
prueba", con un pichón, y c<n-
co pe%étas de matrícula. A con 
tinuaeión, _ el "Premio Neófi-
tos" con cinco pichones. Ma-
trícula, quince pesetas. 
Distancia en ambas tirades, 
veinte metros-
Par á la de Neófitos hay co-
pas del alcalde de León, em-
presa de Teatros y D. Ignacio 
M. Azcoitia, de Paiencia y 
otros premias. 
Daremos detalles de las 
otras tiradas. 
tares de San 
Juan 
R-elaieión de quienes han en-
viado premios con destino al 
concurso infant i l de Altares de 
San Juam 
í Almacenes Rojo Cortés, 50' 
'pesetas; D. Braulio Mons, 25; 
I La Industr ial Leonesa, 15; Ba 
' zar Braña , 2 hermosos jugue-
I tes'; Imprenta Moderna. 4 eua-
: demos de dibujo, 2 mariquitas 
y tres cajas de construccio-
nes; Imprenta Méndez, un j u -
guete de movimiento' 6 cuen-
tos, un cancionero popular, 
un cuaderno de dibujo y afila-
puntas con su estuche; Bazar 
^ n é i t e z , 2 preciosas imáge-
nes. 
Los n iños que quieran ins 
cribirse pueden hacerlo en la 
Delegación Provincial de A u -
x i l io Social (Condes de Sagas-
ta, núm. 11) desde el día 20, 
de 10 a. 1 de la mañana y de 
4 a 7 de la tarde. 
E l Excmo. Sr. Gobernador 
Civ i l ha imjpuesto una multa 
de cien pesetas a cada uno de 
los qué a cont inuación se men-
cionan, por blasfemar: 
Ricardo Alvarez Riera, d* 
31 años, con domicilio en la CÍ 
le de Bayón, núm. 11. 
Pedro Grajal Rodríguez, d 
28 años, que vive en la Plaz.. 
Mayor, nmU. 13, 
Mariano Docando Garcí: 





E N L A M A R I N A ESPAÑOLA 
Edad 17 a 24 años. Para infor-
imes y adquisición de documen-
L - _ A r t T ^ x r n T A m?; NEGO-
en la Virgen del Camino, earre 
tera del Aeródromo, jse vende 
l en muy buenas condicionas. Pa 
esta T^ informes: Agencia de Nego-
cios Soto. Santa Nonia. León. 
MOTOPvES ELECTRICOS 
Corriente alterna trifásica, 
•arias marcas, nuevos y usa-
dos, de % a 50 H.P. Entregas 
inmediatas. Delegado comer, 
cial de ventas, M A N U E L G 
DUGAL, Avda. Rep. Argent i . 
na, núm. 10, 2.°. Teléfono 1401 
D E . F R A N C I S C O ÜCIEDA 
L O S A D A 
Partos y enfermedades de la 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbuena, 11, 2.* 
izquierda. Teléfono núm. 1560 
de guía ni mngün 
¡mes y a u u m s i c i u ü 
El precio de dicho fruto será fi- tos. AGENCIA DE 
Wo for el ministerio de Agrkul-CIOS SOTO. Santa Nonia. 
sra. León. 
CAMISERO A M E D I D A 
Julio del Campo, 13, 2.* 
Se admiten géneros 
Subasta 
voltio tari 
de fincas rústicas y urbai 
sitas en términos de León, 
llaobispo, Vil larrodrigo y ; 
vatejera, que se celebrará 
día 5 de Julio próximo y i 
ra de las 5 de la tarde, en 
Notar ía de D . José López, 1 
lie de Lópe de Vega, n ú m . 
Informes en dicha Notarú 
S E S O E A 
Para la higiene de á?o vivíer 
emplee V d , el más eficaz i 
sectieida marca 
ELEOir 
S E B A S T I A N H E E N A N D I 
(Ei io ) :5 
M E D I C O - D E N T I S T A ^ 
Avenida del General Sanjui? 
núm. 16, 2.* izquierda (AI la 
del Cine Avenida).-—Consult 
Hora» de 10 a 1 z de ^ a 8. 
* 
N C I O S V A R I O S 
?ral parí 
incia: 
Preparación para el ingreso.en Escuelas Especiales de In -
L L U i N lenieros. Matemáticas en general. Francés, Inglés, Alemán, 
^^.xvívfibujo Topográñco, Lineal, Industrial y de Taller. .Prepara-
ron para el Examen de Estado. 
PROFESORADO 
Matemáticas.—Director: D. Lui.s de Cos y Díaz. 
Letras e Idiomas,—D. José Julio]. Licenciado en Piioso-
•"íia y Letras. Profesor titulado de Idioihas de la UniversL 
I de Viena, 
Dibujo.—D. Jc|3 Alonso, Delineante de Obras Públicas y 
profesor de Dibujo de Ja Escuela de Artes y Oficios de la 
Fabrica Nacional de Trubia. s I 
curso de verano dará principie el ^ía 1.° de Julio. 






V i ñ a 
ÍAR A M E R C A Ñ O 
R E S T A ü 
G r a n v a r i e d a d 
E N T A P A S 
l M I E L de abejas, cera, corne-
| zuelo, linaza, ¿enciana. Compra 
j dor Valeriano Campesino. Ave 
nida Paiencia. 1. LEON, 
| MECANOGRAITIA, taquigra-
i fía, idiomas. Academia Franco, 
I Cal]¿ Valencia de Don Juan, 
| RELOJERIA Española, venta 
de máquinas de coser Slnger, 
seminuevas. Calle del Teatro, 
I rr6m. 2. León, 
¡VENDO coche Ford, 8 ei l in-
'dros, semi-nuevo. Informes: 
I Publicidad MERQ. León. 
¡DESEASE matrimonio, dere-
¡ cho cocina o pensión completa. 
¡ Informes: Santiesteban Osso-
jrio, 12, 3,° Deba, 
i SE TRASPASA la acreditada 
¡peluquería "Josefina" en Bo-
1 ñ á r por no poderla atender, I n 
i formes esta Administración, 
SE TRASPASA o arrienda el 
Hotel Vi l l a , Para informes en 
el mismo. Teatro, 3. León, 
LOCAL amplio propio para a l -
macén, a r rendar ía . Informes: 
Teléfono 1603. León 
CARPINTEROS, carreteros, 
herreros, oficiales segunda ca-
tegoría, necesítanse A L M A C E -
NES PONGA, Valencia de Don 
Juan (León), Informes: Ofici-
na Colocación Obrera de León, 
CEDO cuatro solares baratos, 
Ventas de Nava, al lado de las 
j Escuelas, I n f orinarái}: Ramiro 
'Balbuena, H , Entlo, Izqda, . 
i SE CEDEN pastos en el mon-
Itioo Porral, para ganado vacu-
no y lanar, vacuno 100 reses y 
I lanar 1.000 cabezas, pasto abun 
ídante . Para t ra tar : Laureano 
; Fernández, mismo caserío, 
| OFRECESE Maestra Nacional, 
clases Iparticulares. Informes: 
¡Teléfono 1709. 
COCHE niño se vende. Razón : 
! Rodríguez del Valle, 17. 
j SOLAR se vende término Tro-
bajo del Camino. Razón esta 
i Administración. 
| SE V E N D E casa, núm. 10 Vall?3 
; Escorial. Informes esta Admi -
i nistración. 
T E 
f0 olvide usted que el mejor servicio a la 
^rta lo e n c o n t r a r á siempre en el 
Restaurante "Viña H" 
CID. 3 - -:- - L E O N 
Caldas de Noceilo 
HOTEL BALNEARIO 
^.GUAS TERMALES 
KEUMA, BRONQUITIS, ETC£ 
Poyada oficial: 15 de JUNIO al 15 de SEPTIEMBEIL 
¿La S e c i l ^ - l i á n i . l a fboaa^ J g p n ^ 
COMPRARIA 6 cubiertas 14 
CAMION "Ford" 8 cilindros !Por 45 en buen estado y 15 por 
¡con cupo 700 litros, con siete 45. Informes: Publicidad 
ruedas, todo en perfecto esta- i ^ í ^ Q - í ^ ? ; 3 . 
!do y a toda prueba, se vende, j COMPRARIA dos mesas lar-
Informes: Defensa Comercial, !?as, para servir como mostra-
i Bayón, 10, j ^ r . Informes: Publicidad 
O F I C I A L A 3e peluquería nece ¡MERQ. León, 
sítase bien impuesta. Razón : i ORGANILLO nuevo ^>ara bai-
Publicidad MERQ. le, se vende. Para t ra ta r : Clau-
CITROEN 5 H.P. compro, con- 'dio Lombas. Buiza (León), 
diciones y precio: Círculo Or- SE V E N D E casa barrio San 
doño 11. La Pola de Cordón. ¡Esteban, núm. 30, calle del Ba-
E X T R A V I O de una novilla rr io. Para t ra tar : Marcelino A l 
oeho meses, pelo blanco bardi- 1 varez en la mismá. ¿ 
no. D a r á n razón a Secretario, j TRASPASO jfrufcría, sitio i n -
Ayuntamiento de; Viliabraz ^ejorable , por no poderla aten 
(León). jder. Calle Conde Guillen, n ú -
SB NECESITA ama de cría, méro 1, 
^ leché fresca. Para informes: M A Q U I N A é ^ r i b i r vendo, 
í dirigirse Faustino FernancU-V Academia Franco. Calle^ V ^ e n 
l | i ^ n s i l l a i d e J ^ f i _ M ^ ^ ^ Ig ia DfflL j ^ S ^ ^ ^ ^ j l l ^ -
M U C H A C H A sabiendo de c 
na {preciso, buena ret r ibuci í . 
Informes: Carretera Nava, 1 
SE DESEA tomar en traspa 
pensión o fonda. Informe 
Puerta Sol, 6, 3.°. 
COMPRO finca rustica I 
León o provincia; o casa en ] 
capital, pago hasta 200.000 p 
setas. Ofertas a Agapito F< 
rreras, San Leonardo, 12. Ma -
dr id . 
SE V E N D E N urgentemen 
muebles. Informes: Ordeño 3 
15, 4.* centro. De 4 a 6. 
E X T R A V I O . Gnatificaré q u i , 
entregue tarjeta aprovision, 
miento gasolina 23.645. Belai 
mino Garrido Blanco, Public 
dad MERQ. 
VENDO casa, v iña y bodega 
Tratar : Emiliano Fuertes, Sa 
Andrés del Rabanedo. 
V E N T A casa, calle Capilla 
núm, 8, Para t ra tar : José Ro-
dríguez, Cuesta Castañón, 13. 
SE V E N D E motocicleta B.SA 
cinco H.P. seminueva dos asier 
tos. Para t ra tar : Valeriano del 
Canto (La Bañeza) . Soto de la 
Vega. 
SE CEDE una¡ o dos habita-
ciones derecho cocina y cuartc 
de baño. Informes esta Admi -
nistración. 
SASTRERIA Mareos, se nece-
sitan oficialas. "Cervantes, 3. 
FINCAS "SAN M I G U E L " ¿Le 
interesa comprar, vender en 
capital o pro-s*incla Recibo 
ofertas. Apartado 82. Teléfono 
1480 . León. -'• 
MAQUINAS de emer MSmger^ 
se venden. Calle Femando Re-? 
.gueral, 7 (por te r ía ) . W 
VENDO dos colares en el 18 ds". 
Julio, Para t ra tar : Galle el Bal 
rno , núm. 35.. Barrio San E a i 
r s o A ' 
Alejandría y numerosos objeti-
vos de Inglaterra, 
bombardeados 
Berlín, 19.—Comunicad© & l A l t o Mando de las ftíefzas 
aamadasi ¿tesáasas&i ^ - . ^ „ , „ 
"En el curso de los ú l t imos combates ae ta batalla oe so-
llvxn hatii sida derribados mievamente varios aviones y se han 
destruüib. SastaaíJea carros dé combate británicoSr 
En ]a madrugada ú l t ima la aviación alemana -hs ata-
c a d la basa naval de Alejandría so-bre l a qae han sido arro-
jadte5,, carai prgesisóa, bañabas ex^oB»v&s. y de grueso calibre. 
Elm aguas die la^látsarra, nuestra aviación ha bombardea, 
do y hundido dos barcoa enemigos con un total de 5.000 to-
nelBaajr,, Iba- euaileg ¡scavegaban en un convoy fneítemete pro . 
tegidb, ÍJÍ cTte Crommssr. , ... _ _ 
Gír^tí Yarmoascth. y Toff aeródromos del SEL de Inglaterra 
haiíj sltítr sebeados por nraestros aviones durante la pasada 
^^Fro j t ími^ «o» rítiacp stfelsísado Ta coíoeación de minas en 
Jos» oüiifrfe^ mgleseSi lo qja® isa ocasinado considerables tras-
tornoA a £ xmvegaeiiói» buitáBaSca. Ea estas operaciones la fio 
t a a é K B B <?pa Maaida d« ficajóscal Kéaselibtng ha tomado parte 
juuy importante» , . v . „ , , 
® ü ^ & ^ «sasa* fePSKáeaa-ws» b®n sido dernbsdos por el Ejer_ 
cito aéreos sflemsim en los intentos; de ia» fuerzas aéreas b r i -
tásiyas? # ^mv^mm a la costa é s % Mancha ocupada por las 
tropa* ÍSeicíi^ ^ . • , 
La pasada ac^he, few.sew 
ne,9 biñtíuaiccsF» en continfem. 
tes poco Supwtan tés , han lan-
zado bonaiaff «spí'ssj vas e -m-
ceadiarias sobre el l i toral de 
A>I«maafe oerntíenM. May que 
Ism&tí&F Muerte* y; teti&ss 
entre lá- p^Masfdn civi l . En 
Ha ia f tw»^ T Bmssm han que-
d s » déstjnsSiiE» w w w edificeos / 
IDCA feas- ( s fatmím cas « igp . 
ble ^xi'l!^ é2ST$s£ísáe ©c&o a^ío 
nes británico». 
COMUNICADO ITALIANO 
Roma, 19.—Comunicado del 
Al to liando de las fuerzas ar 
í iadas italianas, número 379: 
"En el Africa del Norte, 
nuestra aviación continúa cas 
tigando los restos de las t ro-
pas británicas en retirada. Se 
procede ahora a la limpieza 
del terreno abandonado por el 
enemigo y a la recogida de 
hombres y material de gue-
rra. Los carros armados del 
adversario que fueron puestos 
fuera de servicio se elevan a 
unos doscientos. 
En combates aéreos fueron 
derribados otros aviones br i -
tánicos, lo ctfal hace ascender 
a 42 el número de aparatos in 
gleses derribados por las fuer 
zas aéreas del Eje durante ios 
cuatro días que duró la bata-
lla de Sollum. 
iljbao conmetno 
solemnemente el aniv^ 
rio de su liberación" 
Presidieron los actos los Ministros A i 
cia y Obréis P ú b l i c a s Ju5t' 
i » 
Q 
Carta de un cámara 
toros 
por JUAN APARICIO 
s Xlm escritor francés' apostrofaba da temporada. Y a no se 'ed i íaban 
a 1» lectura Bamándola: "ce v i d aquellos volúmenes de cuatro rea-
impuni" por lo que aún cuando les, ni tampoco los de tres cincuen-
me viiáea, de VÍCÍÍJSO', acudo a tu ta pesetas, sino que el duro servía 
influencia foikufcria y gaceterM en ya como únicV unidad monetaria ca 
defensa dfe .stó aberración. Los que; paz para conducir a nuestra bib'-io-
ccwrtprábasiaois. .libros en Esoaaa era teca la novela, el tomO de versos o 
Hits minoría qmc nunca calificaré. de el volumen de ensayos apetecidos, 
selecta, sino de impenitente y tes ía- A l fin era lícita la resignación - de 
roda, pues desafiaba a "la climatolo- que una corbata a la moda valía 
gra. a la t r a d H ó n pooular y hast más, o un pomo de perfumero una 
í a fmpertíiiewtíSíiRa ínccrtidmnbre del merienda sin demasí idas pretensio-
«rtrrrtítaco Larra» otando dijo a qué- nes. 
lIo¡ de qm sqm no se lee norqne no E l libro era aún lo más econó-
se escribe o no se escribe pproue mico, lo asequible a esta clase a «que 
m se lee;, pertenezco, de mecanógrafas, estu-
A i i g m f l la» estadísticas y la so díantes de Fi 'osof í i yLetras, funcio 
óóhgía. qtte en lo« países solares. r'arios jubilados y algún insaciable 
donde é l agssra es el ombligo d«l devoratíor de páginas impresas co-
«Tf- mmMftti *sttí+inr't*-ni» A» mundo, no hay solaz ni afición oara mo y0» c^T0 único oficio y benefi-a^^tg^S?*%£ ^ y h ^ a s a ^ un libro ^ - en las tarje-
««cadO nuestra COíta áo tUnte Monopo^zardo ast la lecta- ta3 & «s i ta de este modo: Lector 
U ^ ^ A ^ n i % X ^ v ^ % a arroia- ra <*<? ^ m^os con estufa, teja- de primera ca'egor.a". Pero mu-
^ I n d a t e r ^ 0 ^ m ¿ 1 V i™**> * Polo Norte. A l es peemados como yo, ni los burócra-
e n tilia cSáad del Mídlanáa Ea-ñ<>1 C T a í COT,temporáneo ^ ^ s en retiro, ni U)s cscobres ni las 
Lo5 ¿^ñOa han R5O l í ¿ e r o ^ V Sócr- le» bastaba, pues, echarse a la dacti lógrafas puedan resistir las tra 
no' hav tíae S ^ l a r ninguna 0 a lo» sopostalcs de una plaza pa- te* Para Ja lectura a causa de la 
trfofitna" - EFE. ra sorber p-ofosameire- toda la hí- ?,za actual del precio de los libros. 
• U i í g r a í í a y la tíeí>cÍ3v del Tostado, U n kilo de jamón vale ahora tanto 
. toda la sabiduría de Pico o de la 0 menos Que la biografía del D u -
Miartido^a, que garrapateo sobre de Otranto, de Stefan Zwe:g, 
"omne re scibi'e". Míentr s el esm Y a propósito de esta obra sobre 
pesino se reducía a leer cads noche Fotidíé, yo 'te empkzo—camarada 
su Zaragozano, buscando el temne- y amigo—a que me contestes si dos 
ro y el santo del día siguiente v el P « S f « y medio de la Renública A r -
aósia de los barrios b tos cindada- ?en^n3 pueden equivaler 25 pese-
nos colmaba su fantasía con las no tas.> E * libro se ha convertido ya en 
velas pr-r entregas, con los folleti- ' 
nes de Albero o lq» editoriales Cas 
Lmétre$> 19-— 
del Ministerio del A i t e : 
"Las' bases navales de! KO. 
ü<s Alemania 7 í a fraiMesa de 
B m t lian s i m M m m m m t e 
atacadag la pasada noche por 
nuestras fuerza?, aéreas. Las 
localidades q m s-a&ieron tm 
bombardeo de mayor constde-
rac*o« fn t t tm B f e m m $ Bret t , 
é m d B se encoeotran yefnsía_, 
dos t w » acorazá is» alemanes. 
C u a t r » é& nuestro» aviones 
nú fian re^re^ado a sos ba-
L o n d r e s / C o m t m í c a d o 
<Je l m Minfsteríoé del Ai re y 
Sepu.ridad Interforí 
Bilbao, 1 9 . — l a s diez de 
la mañana los ministros de 
Justicia y Obras Públicas, d i -
rectores generales de Puertos 
y FeBrocarriles, Almirante Bas 
terreche y vicealmirante Mo-
reno, capitán general de la 
Región y otras autoridades y 
jerarquías, han asistido a la 
mauguración del puente mó-
vi l "General Mola", situado 
frente al Ayuntamiento, 
E l ministro de Obras Públi 
cas cortó la cinta y las autori 
dades pasaron a la orilla dere-
cha del rio a través de la g i -
gantesca construcción metál i -
ca, cuya reconstrucción ha 
costado un millón doscientas 
mil pesetas. 
En el paseo de Arenal se 
celebró una misa. Terminada 
la ceremonia, el gobernador 
civil leyó el parte de guerra 
del Cuartel General del Gene-
ralísimo en el que se daba 
cuenta de la liberación de B i l 
bao. Se e f e c t u ó la imposición 
i simbólica de la medalla de 
campaña con distintivo de re_ 
f taguardia, a los tres mil hom 
bres de la Segunda Línea de 
1 Bilbao, que durante la Cruza-
{da prestaron inestimables ser 
\ vicios. A continuación tuvo lu 
gar un desfile. 
Acto seguido se trasladaron 
las autoridades a Zorrera, 
donde mañana trescientos obre 
ros darán comienzo a la cons-
trucción del nuevo matadero 
' de BUbao.—CIFRA. 
' COLOCACION DE LA 
PRIMERA PIEDRA DE 
L A ESTACION 
Bilbao, 19.—Los ministros 
de Justicia y Obras P á b l k a s 
y demás personalidad 
se encuentran en e4 68 «tá 
^ 1 
con motivo de ia .e^ t 
la liberación ^s .fisstaa 
la 
liberación, s | % f > 
. estación del l ^ t * ^ * 
colocaron la Pr|m5rarte'^ 
para la continuación 
obras del edificio v\ la 
de Obras Públicas 
unas palabras naraP nu:jc:« 
^ue las obras K r^c -a , 
con un ritmo- a c e l e r ^ ^ 
FRA. 
er 8 
H A B L O A LOS , 
DAS DEL SEGUNDO 
TEITO, E L EXCMO SE, 










i Continuando «la serie de reonio 1 
nes iniciada el día 18, ayer tardí • 
habló a los carnar-das del segumk nm\m 
distrito de la capital, el excelentisi Lon 
too señor Gobernador Civil y Jt{( ingles: 
. Provincial del Movimiento. los ar 
Como el día anterior, la retrcióí la CC l̂ 
tuvo lugar en el P l a c i ó de U i r ^ ,sc 
ceientísima Dfpnfacíon Provincial. ^ ¿ i m 
^, . teame 
/ E l acto terminó' entonandosí ( 
"Cara al Sol". Dio los gritos b 
rigor el camarada fi Pinilla, sicníld ^ 
contestados íervoro^amen'.e por fo. 
dos ios reunidos. ! ̂ J : 
Hoy a las ocho, hablará a los a J™í 
marada^s del distrito tercero. TAí 
Viehy 
1 ——— 1 j r-l 
F I S C A L I A P R O V 1 C1AL DE TASAS;* 
I O N £ S 
GOBIERNO CIVIL 
-000-
E I Exemo, Sr. Gobernador 
C i v i l y Jefe Provincial de Fa-
lange Española TradícionaIis~ 
ta y de las J.O.N-S ha recibido tro; e n un axioma gue las bibUo-
*n la mañana de ayer las sí- tecas' de los casino» esoañoles s ó ¿ 
gUientes Visitas: servían para susurrar urta ave^t'jra 
Presidente Junta Vecinal y 
Secretario de Tabuyo del-Mon 
t e ; D , GuíUes^tio Cordero/ do-
¿ a Antonia Castellanos ^ don 
Aníba l Mergolles; Teniente 
D . Guillermo Serrano; Delega 
do del Frente de Juventudes 
de Molinaseca; Padre Cante-
ro, Superior de los J e s u í t a s ; 
Camarada Jefe Provincial de 
Oviedo; Camarada Delegado 
del Frente de Juventudes y Re 
srídorñs Provmemles: R. Padre 
Rivadeo, Franciscano; Sr. A l -
calde de Sabero. 
artículo de lujo; por lo que si el 
lluevo Inst-'tuto Nacional del Libro 
Español , ?parte de proteger a los 
autores, libreros y edite res. no nos 
protege tambí'n un poco a nos-
pecaminosa o cerrar un trato, lejos otfos, suponemos los de mi clase que 
de nuestro prój imo v dentro del pronto sólo lo comprarán quienes 
más confidencial silencio y aban- 110 nada, cuando el libro era 
dono. . barato. 
Sin embareo, nosotros proseguía] >̂<)r la transcrroción 
iro: erre que erre, yendo a los ba- J« A P A R I C I O 
ratillos. a las librfcrí s de lance, en • \ — — — 
pos de cualquier hallazgo insosne- UNA 
c* > entre la me-cancía mustia, 
pajiza y mél-ncó1ica del señor 
"boucpíiníste". No hay nada m á s 
ferozmente triste oue un Rastro de -«erlín, 19.—-El Fuhrer ha 
LT, CARTA D E HTTLES 
FARA E L PRESIDENTE 
' TURCO 
Berlí , 
libros viejos, de libros usados y .na recibido al embaiadoi^e Tur* 
noseados; pero nosotros íbamos quia y le entregó n n n P-rín 
con impavidez allí, como adouirr.- personal TÍÍWP, ToW^+ T • K'ALLJÍL 
mes las novedades literarias de ca- (Efe). P Sai&t In i11^ '— 
E n virtud de expedientes tramita' 
dos en esta Fiscalía con arreglo a 
la ley de 30 de Scp.iembre de 1940,! 
sobre régimen de Tasas, se han ira 
puesto las siguientes sanciones: 
A Francisco Díaz Becerra, veci-
no de XÁigo. multa de diez m ü pe-
setas, por venta de patatas a precio 
abusivo. 
A Isidoro Román Suárez, vecino 
de L amas de -la Ribera, multa de 
siete m ü quinientas pesetas, por 
ocultación de centeno. 
A Felisa Cofrai Sánchez, vecina 
de Cistierna, multa d̂e cinco mil pe 
setas, por venta c\¿adestina de. ha-
rina. , 
A Toribio Santos Carvallo, ve-
no de León, multa de seis mil pe-
setas y cierre de su est; blecimientó 
comerciát durante tres meses, por 
venta de artku-Oá de ierretería a 
pecio superior al legalmente autori 
Zade. 
A Andrés Torres Picón,- indits-
trialí y ¿vecino de León, multa de 
cinco mil peseLs y cierre de su es 
tab ecimiento comercial durante tres 
meses, por venta de pequeño mate-
rial e l éc tr ico^ con incumplimiento | 
de las disposiciones, reglamentarias, j 
• A Saturnino Gon.i 'ez Suárez, ve-
cino díe Santibáñez de Ordás, m u L 
ta de cuatro mil pesetas, per ventá 
de patatas a precio superior al de 
tasa. 
A Hermenegildo Alonso Alvarez, 
vecino de Membra, multa 4de dos 
mil quitiientas pesetas, por circnla-^ 
ción sin guía dé artículos interve-
nidos. 
A Domingo Hidalgo González, 





. a i 
ínana, 
. íctor : 
mil pesetas , y cierre de su esíabieG' ẑ&X 
miento comercial durante tres mft' ttillerí, 
ses, por venta de artículos de ier"* ja ^ 
tería a precio superior al ^v"-,." isicini1 
industrial y veemo de i^0"- *" . , r. 
de dos mil quinientas 1% ^ 
rre de su cslablecimieno d ^ Z\ 
tres meses, por venta de 
eléctrico a precio abusivo, ^ 
A IndVedo Bernardo F e r n ^ Las 
veciro de Cistierna, oia!.ta ^ ¿ M F ^ 
mil quinientas pesetas y ^^".J^para 
estab^eciraicnto durante tre. 
por venta ¿landestina de V • íties ( 
precio abusivo. \ , 3&tac 
, Asimismo y por sanciones t cen 
fer-or cuantía: se k t i f P f ^ S ^ 
esta Fiscalía, otras j S y 
pone t.-t:l de eienío o f '"^'Si .lias 
seas, habiéndose P^f510 . . l ^ 
periorifllid la impos'cioü - ^ s . 
sanciones, cuyos Ifef^5 v pfórî  • fxie 
los fijados por las' V ^ 1 * * \\\\^ 
ü ^ s . „ 3¡t3 Jado 
Por no haber satisfe^ 
que Ies fué impuesta Són d ' iS t 
últimumeníe en un batallón ^ 
bajadores, por orden . ú* hn¿ot, * 1 te8 
ridad, Antonio Canon g îsfi0 
ciño de Puente ^ Í 0 ' A , V i ^ l Mmr 
García Barbero vmno ^ ^ ^ 
ñán; Hermenegildo ^ ¡ ¡ l o s ; ^ 
vccino .de Laguna de ^ ? 0 s ^ 
sé García Ordás. vecino 
I k de la \rega; F a b b Sg2 
rez, vecino de ^ , i   ^ "V\S3X&I F 
l io; Hilario Fcb es 
de Puente de VilIareníC: 
